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Stop in and we wUl help you with all
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"Serving RWU for over 13 years with
pride, personality, and pizzazz'"
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WBRU's Birthday Bash jams with great music
The mega-event featured 16 of today's hottest bands combined in one night
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David Bowie and Nine Inch Nails' Trent Reznor
Old school meets new edge in a surprise collaboration
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Health education is the place to come for:
free health and wellness related information
- refe"als to campus and community resources
health counseling in nutrition. alcohol, drug use, fitness. and sexuality
HlV test counseling
information about becoming a Health Advocate
workshops and presentations for you and your group
the Alcohollncidenl Referral (AIR) program
Our Staff consists ofDonna Darmody, who is the Director ofHealth










Beginning November 1st we will offer a service where anyone .with health
concerns or questions can write to us. This will be done through the
e-mail system on campus. The address is - HAdvocale@alpho.rwlLedu
Feelfree t6 stop by the Health Education ojJiee located in the Center
for Student Del/elopement or call ext. 3414.
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"Of 10 _, we.., ...-..d
somc..,","u,_bct_tbo lOp IS-
2<l ..._~huMid.
Wolh all oflbiliolll'lOrod. dou_
ins. 8.......'·s cMfJ)' rude
1M ICnsioll r<lUIh lJOl RWU,..-d
w" .ven WOfIIII (lfIlhe falls.
.....1lII boIIl _ ""'fOIl ......
.....Iy .quaI. Iho PIIinlS .
c"... nlil JlWO lOll il ud
8ridlO....lu ""'_I Mud )-6.
RWUuJlocl....0Ill."" ""'-
Ihcy e- bid. 0Ill. !hoy Iwt _
f.... _ poiMf. IlWU topl: ....





Ha-U;...ped 10 _ 10..0 Iud
'" SPORTS
~ft-"""*'"
_ 0Itl0d and ..............
sdYU b.o 10 !/*c CCC as
........ "'" die ful......1bo ..,.,'.
<II.doolI for r.."", .. ...,,-......Iy
I poomve.- ·neofdle...,.
1M team is spread t!woItIlo Iho
.a-s. There _ ... "'f'IaI .......
ber _nl of tludoMJ from • ..:11
cl_ ..1Il~h Ill•• rot. soiId
...... K.emmy" va)' h'R')" wicll
his runrilmelll for I(ICca" sOu it
heo:aM • "";Iy sport Ii".., ran
Men's Soccer off to a slow start
An array of talented freshmen gives future hope
Women's soccer team remains
undefeated after first 8 games
Lady Hawks lose in tournament
final to Bridgewater State squad
The Mao', _ is
011111 ....._ '95 ...
_. Led b3" m -..
1(".... HOlIk)'. NiL~ R.,... .I.-
Bh,ll, , ••01 VoU..,. J""I
~..,:II'tooI.At ;" t" die
_ ....., lUpootIWO
........ ill lint oewapma.
e-i"ldle_!he)' Md ""'Yhi'" urn......: fiIwIlIol& 1eC-
oa6 i-. IIle _f",_ ioI '9(, _
lIlU:iq it to llIe CommctI-.Ilh
C,*, eo..r",",," r.......
11'lerlclm'. f vielOrJ_"
tlrillef ..aiftU 6IlIenoII CoUq<:.
The nul loal or lho ...... wu
-w by IIflPh<wn<n: mlclr..lck,
DidJUOOI, The Uo;Jl C_ from
A/lrloeIlIIicl·lItld ..... rocbaod_
\be EmrnoII plic. The <JIha
poot -...~ by
Vullam J"" Mc:Kc_.
The tMw!<', __ vioulry.'
S>I will, CIfM .. s ... ! 19
....... WC,"~ l'It"Ule of
Totl.....,




_ llIIIpof Oooft' t. ui4-
Alopoed. 121. v (1). -.II
D.II)I O'S .._ (I) ocorcd ..
..... 01 .....l'Ilrir __....
........ 21 Fid....s-.
s o T s
Rugby looks towards possible Ireland trip
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IIWU'o I t I ....
...................
" l' ....... 1:1-
P"C' < ...........,....,.. _lhot
., ..., .... II .. I jIIoI.,
eM -.j (loy lhc ,...,.~ "'" .......
_ ....... .-fideoo< ..
horJ,olf. CaaclI o..e Kemal)' l\iIly
bel",.'a; m IwIr as well.
-Sloe ill_ doonlblc p1lya, -'
""" pl.~cd .. ilh il\lU'~ brIm.
Sloe " dcdicolcJ IIId .....k:t"'; be
.....
8e1<idoa olilhe j"",.iIJuol ,-.
un., Ibr'" ~'" .1..) 1 """"""' or
p1.y.... "'"" ....i"Cd AIl'C~<f­
_~w:>nh
'There are 1 IOtll or 16 ..h•••
in! pll)"", 14 uf wh""l h.""
IIaned I t/Ift'" III "'"'" "",", lit an·
CIlhor. Thf ..".....n.'" r.,... players
"'" rrahmca, -'.....,. Iwroeoll '"'"
.~......,....""'_.
11"'-""""'-" ......
lUfcd lD 10 for, !hoy ...., ploJ'I'd
_ as .tontl" ./Iul molua





_ is Iry.". 110 _ .-y for
die Inp by ...H,., 0<*:",;0. ..
Laot,e. llo=-R..py Ieano fia- houIe p"*-
I>MIIm)QfwUh.~ TI'&)'_ ....oh<d III ~k Alb-
~ fUDIl. ...:I JU1l .....-I ..... kilO o.r..nor 8'111JaiId. for allll'O:
I.C~ New EaP-l playcIfs. ""1'1"'" M It.u ,,,..,. ,"" "'-'_
"We'", "''''' rJllhc _yo "'" T..Y"'" ...., lhalll>: "'..m 1'CU;>q
"""'. bol, tlrone, <:\edti:aI<d team IlK'" ""f'!l'.'I\ r.... Ihoil......... and
,I", y , " la.. <If prom""'~ f.,w(1 ~re .. RWU. -no::~.
cold ..n apl.O'. Aod~ Wlule. lhin. ;<1""'111< ...ho<~ has m.tlle ..
Coach MIl.<: 'my......""'cd <omm,nMnllo luppt>I1lllt ......
Whllc', ".(hUII.,.,. MI lhink ~ donl> .. I", p;altic;p.e in ,hiur"":'
h~.. Iho ""'hll u, b<. .. ch<m>pi. he: "'ill,
onlh'p !C.m'- he said. Tnynor ,"" lam ctWIIfl<le' In IboSm.>J1
iIid tho", pl*.<ihili,y III \.11,- Col~ COllI 0(1"" />k""
In. ,he. '" 10 I"'Load 10 f'Ioy l!rJ.t-.J R",." Un I Fri·
l1ftc pn"eI wiIlllho A ...... and day, !he Ie"'" r.ctd utr;" uJIi·
"*0 pmes w,l!llht 8 Itam (<If ho~ pme,.,.."" I _P !lof.
H."'h uti lI•• ,or H...-b., 'DIl CoIlq;e IoIt 1S-tl
C..-h.....j'1l<JtIikf>l"''''ltrlUha 1'1lc~b _ill 1111 B-..
loOamhy I n...................... Collo", 011 Scpl_bcr JOrfl I..
hsh:d,,( "'1O'Jdl1hoU--. 'hnr Ii ",pbr _ .......
uq< gf u..-.d ... \he""" TIaott -.:-.-..,Il II< 011
"w.. ......w like'" Iili ,..... <laotla 7*. w"" 1hry ..i11 race
""*'.. <*to -. 10 poounp;lll< "".._ So. Mi<fwl'. Call<te.
Women's Soccer team
off to a kicking start
Nikki Fit:gerold scrombl~1 fu gu;n rontrol of 'he b<J1l
llMs )'ear's ..~., IQa;ct
1<_ har 1 ........ r.. iL So r...
!hey M¥al', bl • .....,.1hi:I __
_ (141). "..". oko """" I ....
or u.pemno:e. •CombiloC<l wi'h
__~ flOhmlD. tb<y
""'" I very ptlI'itl.e lJUIklok f\ll" lbo
""""""n. ~UOII, With III~
1M)' ~ve one Nsic .""1 in 'bm
liJllli. III wi" iJleC.:.rn"""","'eoith
C""" (0111.",_ (CCC).
nil. ye...•• I~rn Coptoillll 1ft:
;union kn Weber, Deni>e Perry.
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